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?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????)????? ???????(???????
????????? ?????????????????????:  
? ??????????????????????? ?????. 
? ??????????????????????? ?????. 
????? ? ??? ????? ??????? ???? ?????????????????????? ????????????? ??????? ????????? ??????? ?
??????????????????????????.  
? - ????????:  
       ????????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????? ????????????????
???????????????? ???? ??????????????????????????? ???????????????????? ????????? ???????? ?????
?????????????????????????? ?????????.  
       ?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????.  
   ??????????????????????????????????  ?????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????? ???? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????? ???????? ???? ?????? ??????? ???????????
????????????? ???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????.  
?????? /?????????????:  
???????????????????????????????????????? ???????? ????????:  
?  -  ????????????: 
       ????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ?? ????????? ???? ?? ?????? ??????? ? ???? ??? ?????? ??? ??? ????? ????????? ?????? "???????
????????????????????? ??? "?? ????????)SPSS16 (??? ??????????????????? ????? ? ?????????
????????????????? ??????? ? ??????????? ?????????????????????????????? ??????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ?? ?????? ???
??????????????????????? ?????????????????????? ??????????????????  .  
? - ?????????????: 
       ??????? ????????????????? ?????????? ????? ???????????????????????????????? ??? ???
???? ??????? ???? ??????? ???????? ???????? ?? ???????? ?? ???????? ???? ??? ???? ?? ??????? ??? ??? ????
??? ???  .  
?????? /??? ????????:  
       ??????????????????? ?????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????? ???????? ??? ?????????? ???????? ?????????? ??????????? ???????? ??? ????????????????? ??
?? ????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????.  
       ?????? ??????????????????????????? ????????????? ?? ??????????????????????? ?????? ??? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????.  




???? ???????? ????:  
? - ????????????????????:  




??? ????????????????????????????????? ????????????????????????????????????.  
??????????????????? ?????????????? ?????????????????????? )Accidentel Simple (??????????????
?????? ??????????????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.  
       ??????? ??? ???? ??????????????? ???? ????????? ???????? ??? ?????? ???? ? ? ????? ?????? ?
??????????? ?? ??????????????? ?????????? ??? ????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????? ?????????? ?? ????????????? ? ???????? ????? ???? ??????????
???? .?????? ????????? ? ??????? ??? ??????????????36 ????? ???????????? ???? ???? ?????
?? ???????????????????????? ??????????? ????.  
?- ????????????????????:  
       ????????????????????????? ????? ??)????????????????????????????????????????????????????
? ?????? ??????? ???????? ???????????? ??????  (??? ??? ??? ???? ?????????? ??? ???? ?? ??? ???????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????? ??????? ???????????????????????????????????????? .??? ????????????????????
??????????????:  
? ??????? ? ??????????????????????? ?????????? ??? ???? ?????? ????????? ???????????? ????
???????????????????????????????????????????????. 
? ?????? ???????? ?????? ???? ????????? ??????? ?? ????? ??????????????? ???????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ????
?????? ?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??? ?? ??? ???????? ??? ???? ??? ???????? ??? ????????? ?????? ??? ??? ???????? ??????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
? ????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????????????????
??????????????????????????? ?????? ????????????????)??????????????(???????????????????????
????????????????????????? ?????? ?????????????????????????????. 
????????????? ???? ??????? ?????????????????????????? ???????????????????? ????????????????
?????? ? ?????? ? ?????????? :101 ??????? ????????????????? ???????????? ?? ? ???????? ???????
??????? ??????????.  
??????????????????????????????????? ????????????????????????.  
?????????????? ????????????????????? :137 ?????.  
36 ??????????????????????? ??.101 ???????????????????????????.  
?????? /??? ????????? ?? ?:  
       ???????? ??????? ?? ?? ???? ???? ?????? ?? ???? ? ???? ?????????? ???? ?????? ???? ?????????
??????????? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? :???????
????? ?? ??????? ??? ???????? ?? ?????? ??? ???????? ??? ? ?? ?????????? ???????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????.  




???? ????)02 (??????????????????????????????:  
        ???????  
????????  
???????  ???????  ?????  
?? ? ????  
?????  
?????  ?????  ??????%  ?????  ??????%  
???  22  61.11% 60  59.41%  82  59.85%  
????  14  38.89%  41  40.59%  55  40.15%  
???????  36  100 %  101  100 %  137  100 %  
  
       ??? ?????????????? ??? ??? ??????????????????)02(???????????????? ????? ????????????? ?
? ????? ??????? ????? ??? ??????????59.85% ?????? ????? ?????? ?????? ?? ???? ????? ????? ??? ?
40.15%??????????????? ???????????? ????? ??????? ????? ???? ??????????????????????????? ?? ?
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        ???????  
????????  
???????????????  ???????????????  ?????  
?? ? ????  
?????  
?????%  ?? ??  ??????%  ?? ??  ??????%  
???20 ????????30  
???30 ????40 ???  
???40 ????50 ???  
???50 ????60 ???  































???????  36  100 %  101  100 %  137  100 %  
  
       ???? ???? ??? ???????? ? ?? ? ??????? ??? ???? ??)03 (????? ??? ????????? ????????)30 ????40 
??? (????????????????????????????????????????44.53% ????????????????????????????)20 ????????
30 ??? (??????26.28%?????????????????????????)???40 ????50 ??? (?? ???????????20.44%??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????? ????????????????????????)???30 ????40 ??? (????????????????)40 ????
50 ??? (? ?????25.00% ? ??? ???? ??)20 ????30 ??? (? ??? ???????????? ?22.22%???????? ???? ?
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????)30 ????40 ??? (???
?????????????????????)???20 ????????30 (??????27.72% ??????????????????????)???40 ????50 
??? (?????18.81%.  
????????????????????? ??????????????????? ?????????????????? ??????? .??? ?????????????????????
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        ???????  
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???????????????  ???????????????  ?????  
?? ? ????  
?????  




































???????  36  100 %  101  100 %  137  100 %  
  
       ??? ???????????????????)04 (???????????????????????????????? ?????????????????????????






????? ????? ?????? ? ?????????????????? ??? ??????????????? ????????? ????????????? ????? ??????
?????.  
       ???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ??? ???? ???? ??? ??????????????????? ????????? ?? ????? ?? ?????????? ?????? ???
????????????????????????????????? .?? ???????????????????????????. 
 
  
?????????)05 :(???????????????????????????????????????????????)???????????.(  










???????  36  100%  
         
       ???? ??????????????? ?? ??? ?????????? ?? ?????????? ???????? ???? ????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????44.4% 
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????36.1%???????????????
19.4 ??????????? ???? ??????? ????? ??????????????? ????????????????? ??????????????? ?????????











?????????)06 :(????????????????????????????????????????????????????????????  
        ???????  
????????  
?????  ???  ?????  ???????  
?  %  ?  %  ?  %  ?  %  
???????5 ?? ??  
???5 ??????? ??10  
???10 ????15 ???  
???10 ????15 ???  
???10 ????15 ???  
???10 ????15 ???  
???10 ????15 ???  
???10 ????15 ???  









































































???????  7  19.44   16  44.44  13  36.11  36  100 %  
  
       ?? ????? ?? ?????????? ??????? ????? ???? ????????? ?? ???????? ?????? ???? ????????????? ???
? ???? ???????? ??????????? ?????????? ??????)???5 ??? ??????10 (??????????? ??????????? ??????
66.67% ??????????)???10 ??????? ??15 (??????22.22% ?????????????)???15 ????20 ??? (??
???????????????20% ?????????? ?????? ??????????????????? ????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????)???5 
????10 ?? ?? (????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??33.33%??????????)???10 ????15 ???(?????????? ????????????66.97% ????????????????? ?????
????????????????????22.22%??????????????????????11.11%????????????????????????)???15 ????????
20 ??? (????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
40.00% ?????????????????????????????????????40% ?????? ?????????????20% ??????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????)???25 ????????30 
??? (??)???30 ????35 (?????)40 ??????????? (?????????? ????????????????????????? ?????????
???????? ??????????? ????????????? ????????????50% ??100% ???????????????????????? ?????
??? ?????????????????? ??????????? ??????? ???????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????? ?????????.  
?????????)07 :(???????????????????????)??????????????? (??????????.  



















???????  101  100%  
         
       ??????????????????????? ???????????????????????)6 (????????????????? ??????????????
????????????? ???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ????? ?? ????? ????? ???? ???? ?????? ??? ???????? ???? ??????? ?????????????? ?? ????? ?
21.78% ?????????????????????????????????????????????? ??????? ????????????????21.78% 
??????????????????????????????????????????17.82% ?????????????????????????????????????????
13.86% ????????????????? ????????????????? ??????????????????12.87%?????????????? ? ???????
??????11.88% ?????????????????????????? ??????????????????????.  
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ???? ?? ?????????? ??? ???? ???? ?????? ???? ?????? ??? ?????? ???? ??? ?????? ??????? ???
???????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???
??? ?? ??? ???? ?? ?????????? ??? ???? ?? ??? ??? ????? ???? ????? ?????? ?????????? ??? ?? ??
?? ???????????? ?? ????????????.  
  
                                                 
 
???????????? :?????????????? ??????????????????? ??  
??? :????????????????????? ??????????????????????????????????? ??.  
????? :???????????????? ????????????????????????????????????????? ??    
     ??????????????????.  
????? :??????????????????????????????????? ????????? ??????????????   





















??? :????????????????????? ?????????.  
?????????)08 :(??? ????????????????????????? ??????????????.  

















15   
12.69 % 
10.15 %  
17.26 %  
13.71 %  
9.14 %  
14.72 %  
14.72 %  
7.61 %  
????????  197  100 %   
 
      ??? ???????? ????????)08 (????????????? ????????????????????????????? ?????????????
???????????? ?? ?????????? ????????? ????????? ????????? ????????? ?? ?? ??????????? ?? ???? ?????
???????????????????????????? ?????? ??????????????17.26 % ????? ??????????? ?????? ??
?????????? ?? ????????? ? ?? ? ????? ??????? ?????? ??? ???14.72 % ???? ?????? ?? ??????? ????? ?? ?
????????? ??????? ????????????????????????????????????????????12.69 % ??10.15 % ????
? ???? ???? ???????? ????? ???? ??? ???? ???13.71 % ????????? ????? ???? ???? ???????? ?????? ??
????? .????????? ??????? ?????? ? ???? ?? ???????????????????????? ??9.14 % ??7.91 % ????
??? ??? .????????????? ??????????????????????????????????????????????? ??????? ?????????????







?????????)09 (????????????????????????????????? ????????? )???????????????(  







30.6 %  
66.7 %  
2.8 %  
????????  36  100 %  
? ?? ? ??????? ??? ???????? ???? ???? ??? ???? ???? ??)09 (? ????? ??? ????66.7 % ???????? ??
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????30.6 % 
??????? ???????????????????????????????? ??????????????????????? ????????????????????? ?? ?????
???????????? ????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????? ?? ?? ?????????????????????????????????????????? ??? ???? ???? ???
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ???????? ??????? ?????? ??????? ???? ?????? ?? ???? ?? ?? ??? ??? ?????????? ??????
??????? ?????? ????????? ???????? ??????? ???? ??? ????????? ??? ??? ???? ????? ?????? ???? ??????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????? ?? ??? ??????????????? ???????? ????????????? ???????????????????????????? ???????????













?????????)10 :(????????????????????? ????????????????  














14   
29.69 %  
29.69 %  
6.25 %  
12.50 %  




0  0  
64  100 %  
 
    ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????????
????????? ?? ?????????????????? ????????? ???????????? ????? ???????????????? ????????
???????? ????????? ????? ??? ????????????? ???????????? ???????? ????????? ???????? ???? ???
???????????????????????? ?????????29.69 %  ???????????????????????????????????????????????
???29.69 % ????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
? ?????? ???? ?? ?????????? ???????? ?? ???????? ??????? ???? ????? ??? ???21.88 % ????? ?????
? ????? ????? ?? ??????????12.50 % ??????? ???????????? ???? ?????????? ?? ????????????????? ??
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ?????? ???
???????????????????????????????? ???????????? ??????????? ?????? ???????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????  ?????????????????????????????????????????? ????? ????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????.  
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????? .???? ?????????????????
?????? ???? ?? ????????????????????? ??????? ???? ??? ?????? ???????? ??? ?? ???????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???? ???????????????????
???????????????????????? ??? ?????????????????????????????????????????????????????




??? ???? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
? ????????? ????????? .  
?????????)11 :(?????????????????????????? ?????????????????????? ?????  
?????????  ??? ????  ???????%   
?????  
????????? ??? ???? ??? ???
?????? ?????  
????????????????????????  




17   
18.75 %   
12.50 %  
33.33 %  
35.42 %  
??????????  
????????  
0  0  
48   100 %   
  
??? ????????????????)11 (??? ????????????????? ?????????????? ?????????????????? ?????
? ????? ????????????????????????? ?????????35.42 % ???????? ???? ???? ?????????? ?? ?? ??
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ???33.33 % ???
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???????????
12.50 % ??????????????????????????????18.75 % ??????????????????????????????????????
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19.44  12  33.33  15  41.67  0  0  36  100 
%  
2.78  5  13.89  12  33.33  16  44.44  36  100 
%  
13.89  9  25  8  22.22  11  30.56  36  100 
%  
19.44  11  30.56  8  22.22  5  13.89  36  100 
%  
5.56  0  0  7  19.44  14  38.89  36   100 
%  
0  0  0  0  0  0  0  0  0  
? ?? ? ??????? ??????? ????)12 (?????? ???? ???????? ????? ???? ???? ??????? ????? ????? ????? ?
????????????????????????????????????????????????????????? ???? :  
- ????????? )??????????????????????????????(????????????????????41.67 % ???
? ????? ???? ??????? ?????? ????????? ????????? ????? ?????????????? ??????33.33 % ???
??????????????????????????????????????????????????????????????19.44 % ?????????????
? ????? ???? ? ???? ?? ? ???? ??????? ????????? ????? ???? ????5.56 % ????? ??????? ??? ???
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ???????? ?
????? ???. 
??????????????????????????????????????????????? ?????????????? :  
- 44.44  % ???????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????.  
- 33.33 % ???????? ???? ???? ??????????? ???? ????? ?????????????? ??????? ??
?????????????????????????????????.  
- 13.89 % ???????? ???? ???? ??? ??????? ???? ????? ?????????? ???? ??????? ??
??????????????????????????????????.  
- 5.56 % ??? ???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? .  
????????????????????????????????????? ???????????????????????????? :  
? ??????????????????????77.78 % ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
8.33 % ??????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????5.56 % ??????????????????????????????????????????
5.56 ????? ???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????  
????????????????????????????????????????? ???????? :  
?? ????????????????????30,76 % ?????????? ?????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????? ????????? ?????????????????????????  
?????25 % ???????????????????????????????????????????????????????  
??????????22,22 % ???????????????????????????????????????????????????????  
?????13,89 ???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????8,33 % ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????  
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? :  
? ? ???????????????30,56 % ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????22,22 % ????????????????????????  
?????19,44 % ?????????????????????????????? ??????????????????????????????13,89 
% ? ??? ??????? ???? ?? ???? ? ???? ?????13,89 % ????? ????? ?????????? ???? ??????? ??
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????  
?????????????? ?????????????????? ??????????????????????????? :  
? ? ??????????????? ??????????????????????????????????????????????38,89 % ???
????????????????????????? ???????????????? ??????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????? ????  
??????????19,44 % ??????????????????????????????????????????????????????  
?????18.33 % ?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
5,56 % ??????????????? ???????????????? ??????????????????????????????????????











?????????)13 :(?????????????????????????????? ??????????????? 
???????    ? ?????????????  ????  ??????????????    ???????????































19  52.78  12  33.33  3  8.33  2  
????
????????












21  58.33  11  30.56  3  8.33  0  
?????
?????  
0  0  0  0  0  0  0  
 
??? ???????????????????)13 (?????????????????????? :  
- ????? ??? ?? ??? ??? ???? ??? ?????????? ???? ???? ???????? ????????????????????? ???
??? ?????? ????????????? ????????????????? ????? ?????????????????????????
????????????????????????????????63.89 % ?????? )?? ????????????? (???????
27.78 % ??????? )????( 
- ??????????????????????????? ????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????? ???58.33 % ??????? )? ????????????? (???????
30.56 % ??????? )????( 
- ? ????????????????????????????????????????????????? ?? ???????????????? )
???????????????????????????????????? ??????????????????????83.11 ???????? )
?? ????????????? (?? )???? (????????????? ???????????????????????? )??????????
?? ??? (?? )????.( 
- ? ? ???????????????? )?????? ???????????????? (???????????? ?????? ??????
?????????????55.56 % ???????) ?? ????????????? (??27.78 % ?????????????
???????????????????????????83.34 % 
- ? ?????????????????? )???? ?????????????? ??????????????????????????? (???
??? ????? ????? ????? ???????? ??????? ???? ??? ???????? ??? ???? ??? ??????? ???
?? ????????????????????????47.22 % ??????? )?? ????????????? (???????36.11 




?????????)14 :(???????????????????????????????????????  
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22.22 %  
????????  36  100 %   
??? ??????????????????????????????????????????????)14 (??????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????????????77.78 % ???
?????? ???????????????????????????????22.22 % ???????????????????????????????????????









??? ?????? ?????? ??? ????? ???? ?????? ?? ???
???????  
??? ????  ???????
%   
????????????????????????????????????  
???????????????????? ?  
??????????????????????????????????????  
?????????????? ???????? ????????????????  
















25 %  
17.31 
%  
????????  52  100 
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??????? ??? ??????? ?? ???????? ???????? ????
?????????  
????????????? ?????? ?????????  
???????????????????????????  
????????  17   100 
%  
??????????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????????? ??? ???? ????????
??? ??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????? ?????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????? ?????? ????????25 % ???????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????? ????19.23 % ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????17.31 % ??????????????????????????
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????????????????????????? ???? 
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??? ???????????????????????????????????????)33 (??????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????27.78 % ?????????????????????????????????????????
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? ??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ???????.  
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 ??? ??????????? ????????????????????????????)34 (?????????????????????????? ??????????
?????????? ??????????????????????? ???????????????? ??‘? ? ?? ???????????????36.11 % ???
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????25 % ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????22.22 % ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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 ? ?????????? ???????? ???? ???? ??? ????????)35 (??? ???? ?? ?? ??????????????? ????????? ?
?????????????????? ????????????????????????58.33 % ?????????????????????????????????????
? ????? ???? ???? ??? ???? ?? ??????????????? ???????? ?????? ?? ???? ?? ?? ??41.67 % ???
?????????????????????????????????? ???????? ??????????????????????????????????????
???? ? .  
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?????????? ??????????????? .  
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???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????? ???????????????????????? ????????????72.22 % ???
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????27.78 % ??????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????  ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? :  
??? ???????????????????  ??? ????  ???????
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??????????????????  
?????????????????????????  
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????????  46   100 
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?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? :  
- ??????????????????????????????39.13 % ?????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????? 
- ? ?????? ????? ?? ???????? ??????? ?????? ???23.91 % ?????????????????????? ??
?????????????????????? ??????????????????????? ?????????? 
- ?????????????????????????????? ? ????????17.93 %    
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11.11 %  
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??? ??????????????????????????????)41 (????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????? ????????????????????????????????????????
? ????88.89 % ?????? ?? ???????? ???? ????? ?????? ???????? ??????????????????????? ???????? ??
????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????? ??? ?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????)39 (???????? ???)38.(  
???????????????????????????11.11 % ????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????  
?????)42 :(????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?? ? ???  
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?????????? ?  
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58.33 %   
33.33 %  
2.78 %  
2.78 %  
2.78 %  
????????  36   100 %   
?????????????????????????????)42 (????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????? ? ??????????????? ???58.33 % ?????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????? ? ???33.33 % ????????????????? ???????????????????????????????? ?
?? ? ??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????? ??????????????????? ????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????? ? ??????????????? ??????????????????????? .  
??? ???????????????????????????????????????2.78 % ????????? ??????????? ???????????????????  
?????????)43 :(??????????????????????? ?????????? ??????????????????????  
?????????  ??? ????  ???????%   
?????????? ?  
???? ?  
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41.67 %  
30.56 %  
2.78 %  
11.11 %  
13.89 %  
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??? ?????????????????????????????)43 (????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????? ????????????????????????????????? ????41.57 % ??????????
?????????????????????????????????????? ????? ?????????????? ?????????????????????????
????? ???? ?????? ??????????????????????????????????30.56 % ?????????????????????????????
????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??? ????????????????????????? ???????? ???????????????????????????? ???? ??????????????????? ???
? ???????????????????????????? ???????????????  
? ????? ??? ???? ???? ?????? ??? ?13.11 % ????? ?????? ?????????????? ?????????? ???? ??????? ??
????????????????????????????11.11 % ??????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????2.78 % ???????? 
  
????????)44 :(????????????????????? ?????????????????????? ?????????? ??????????????????
?????????  
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19.40 %  
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? ??????? ??? ???????? ???? ???? ??? ???? ????)44 (????? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ?? ????????? ?
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????80.60 % ??????????
?????????? ?????????? ????????? ???? ?????? ???? ???? ???? ? ???? ??????? ????????????????????
?????????? ????????????????????? ?????????? ????????? ????????????????????????????????????????
????????????????? ???????? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????? ????????????????????????????????  
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11.11 %  
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??? ??????????????? ???????????????? ??????? ???)45 (??????????????????????????????????????
? ????? ??? ??????????? ?????? ?? ??? ???? ???????41.67 %  ??? ??? ??? ????????????????????? ??
?????????????????????????? ????????????????????????????? ????????????????????????????33.33 
% ?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????? ??? ????????
???????? ???????? ??????????????????????? ??????????????????????? ???????????????????????
???????  
?????????????????????????????????????????????13.90 % ???????????????????????????????
? ?????????? ?? ??????????? ?????? ?? ??? ???? ???????? ???? ??????? ?????11.11 % ??????????? ????
?????????????????? ????????????????????????????????????  
  
????? :????? ????????????????????????????????????????????????????????  
?????????)46 :(???????????????????????????????????? ????????? ???????????????????  
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31.68 %  
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??????? ????????????????????????????????????? ?????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?? ?61.39 % ???????????????? ???????????????
? ????? ??????????? ?? ?????? ? ??????????????? ????? ????????????31.68 % ??????????????
? ?????????? ? ???? ?? ????????????????? ????????? ????? ? ????? ??? ??????? ?????????6.93 % ???
????????? ?????? ???????????????????????????????????????????? ????? ???????????? ????? ? ?
?? ?? ??????????????????????? ????????)???????????? (???????????????? ??????? ????????????????????
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??????? :  
- ??????? ?????????????????? ??????????????????????? ??????????????? : 
?????????????????????? ??????????????????????? ??33.33 % ??????????????
??????????????? ?????????????????????????.  
- ???????????????????????? ????????????????? ????????????????27.78 % ?  
- ???????? ???? ????? ????? ???????? ???????? ?? ??????? ????? ?? ???? ?? ?? ?????? ???
???????????????? ????11.11 %   
- ?????????????????????????????????????????16.67 %   
????? ??????? ??? ?? ????? ??? ?? ??????? ?? ????? ????? ???? ??? ????? ? ??? ??????? ?????? ???
???? ???????? ??? ?????????? ?????? ?????? ????61.39 % ???????? ??? ????? ???? ???? ???? ?????
?????????????????? ???????? :  
- ???????????????? ?????????????????????????????? ?????????????16.11 %  
- ?????????? ?????????????????????????????????????????????15.85 %  
- ?????????????????????????????????????????????????15.20 %  
- ???????????????????????????????????????????14.59 %  
- ??????????????????????????????????13.37 %  
- ???? ????? ??????? ?????? ???????? ???????? ?? ?????? ??? ?? ???? ?? ???????? ?????
12.46 % ????????????????????????? 
?????????)47 :(???????????????????? ????????????? ????????????????????????????????????  
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66.34 %  
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???????????????????????????)47 (?????????????????????????????? ??????????????????????????????
????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????66.34 % ??????????????????????????????????????33.66 % ??? ?????
????????? ?????????????????? ????????????????????????????????  
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???????????????????????? ?????????????? ?????????????????? ??????????????? ???????????
36 % ?????? ??????????????????????????????? ?????????????????????????????? ?????????
???????????????? ????????33.60 % ????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????30.40 % ???????????????????????.  
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?????????????????? ??????? ????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????? ????????????????? ???????????????????????????? ????????????????? ???????????????
?????????? ???????????????????????????????? ??????? ????89.11 % ?????????????????????????
??????????????10.89 % ????????????????????????????? ??????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ?
?????????????????????? ????????????????????????? ????????????? ?????????28.13 % ??????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????????? ???
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2.97 %  
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19.80 %  
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32.67 %   
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??? ?????????????????????????????)49 (?????????????????????????????????????? ?????????????
?????? ???????? ??????? ???? ??????????????? ???? ???????????????????????????? ????? ????????
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?????? ????? ???? ?????????? ????????? ??????? ?? ????? ????? ???? ????? ? ??? ??? ??? ?? ??? ? ????
??????????????????????????? ??????? ?????????????????????????????????????????????? .  
?????????????19.98 % ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????2.97 % ????????????????? ??????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????1.89 % ????????????????????????
????????????? ? .  
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36.63 %  
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??? ???????????????)50 (??????? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????? ??????
? ???????????????????? ????????????????????39.60 % ?????????????????????????????????
????????????36.63 % ??? ??????????????? ???????????????????? ?????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????? ????????????????? ??????????????????????????????
????????????????17.82 % ????????????????????????????????????????????????????????3.96 
% ?????????????????? ?????????????????????? ? ??????????????? ?????????????????????????
??????? ?????????? ??????????????????????????????? ???????????1.98 % ??????????????? ?
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??????????????????????? ???????????????????? ?????????????????26.73 % ??????????????
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1( -????????? ???????????: ??? ?????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????? .  
? ?????????????????????:  
     ????? ??????????????????????????????? ????????????????:  
? 17.26 % ????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ? ??????????????????????? ??????????????????????? ?????????
?????14.72 % ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????????????
???13.71 % ??????? ????????????????????????????????????????????????12.69 
% ??????????????????????????? ?????????????????????????????10.15 % ????
?????? ?????7.61 % ?? ???????????????? .  
? 66.7 % ??????? ????????????????????? ???????????????? ???? ???? ???????? ??? ?
?????????????????????????? ????????????? ?????????????  
? 29.69 % ??? ???? ?????? ???????????? ??? ???????? ?????????? ???? ??????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????29.69 % ?????21.98 % ?????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????? .  
? 35.42 % ???????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????? ?????????????????33.33 % 
?????????????????????????????????????????????????????????? .  
? 41.67 % ????? ??? ?????????? ???? ??????? ?????? ??????? ?????? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????? .  
? 44.44 % ???????????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????? .  
? 77.78 % ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????? ??????????????? .  
? 30.56 % ??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??? .  
? 30.56 % ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????? .  
? 38.89 %??? ???? ???? ?????? ???????? ???????? ??? ?????????? ???? ??????? ??
??? ????? ???????????? ??????? ???????? ????? ??? ??? ????? ?? ???? ??? ??????
?????? .  
? 63.89 % ??????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????? ???????????
58.33 %  ?????????? ??????????????????? ????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????? .  
? 77.78 %  ???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????25 %  ??????????????????????? .  
? 27.8 %  ????????????? ??????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????? ???????????? ???????????????????????????????? .  
? 33.33 %  ???? ???? ????????????????? ???????? ??? ????????????????????? ??
?????????????????????????????????????? ???????????????????26.67 %  ???????
?????? ??????? ???? ????? ???? ?? ?? ??? ???? ?????? ????? ??? ???? ?? ????????
????????????? .  
? 63.9 %  ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????58.3 %  ?????????????????????????????????  .  
? 77.78 % ???????????? ????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????  
? 80.56 % ???????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ???????? ??? ???????? ?? ?????? ????????? ???????? ???? ?????? ??? ????
??????? .  
? 55.56 % ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????? .  
? 55.56 % ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ???????? ???????????????????????????????????????? ??????? .  
? 33.33 % ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????33.33 % ????????????????? .  
? ????????????????????? :  
? 52.48 % ????????? ??????? ?????????? ???????? ???????? ??? ????????????????????? ??
??????????????? ???????????????????47.52 % ??? ??????????????????????????????????
?????? .  
? 36.29 % ????????? ????????? ???????? ???????? ???????? ??? ?????????????? ??????? ??
????????????????????????????????32.26 % ???? ???????????? ?????????????? .  
? 57.43 % ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????  
? 57.81 % ?????????? ? ? ????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????? ??????????????????????????????????????? ???????????????????
????????? ????????????????  
? 56.44 % ????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????42.51 % ????????????????? ?????????????????????
??????????????32.67 % ????????????????????????????? .  
? 80.20 % ????????????????? ?? ??????????????????????????????????????????????????
?? ????????? .  
? 70.30 % ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ??????????? ????? ????????????????? ????????30.40 % ???? ????????????
??????????????????????? ???? .  
? 57.43 % ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??? ?? ??????? ???????? ???? ??????? ?? ????? ????? ???? ???? ? ?? ? ???27.27 % ???
???? ?? ????????????????????????????????????????????????? ?? ?????????????????????? .  
? 37.62 % ????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ???? ??????? ?? ???????? ?? ?????????? ?????????????? ?? ????? ????31.68 % ????
?????????? ?? .  
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     ??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??? ???????? ??????????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????? ???????????????????????? ?????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??? ??????????????? ???????????????????????????? ??? ???? ???? ????? ?????????????? ?????
????????????????????????????????????????????? ??????????????? .  
      ????????????? ??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????? ?????? ??? ?????? ??? ???? ???????? ??????????????????????? ???? ???? ???????
????????? ?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??? .  
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???????????????? ??????????? ?????? ????? ????? ?? ?????? ?? ????????? ???? ?????? ???? ???? ?????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? .  
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????
?????????????????????????? .  
???? ??????? ??? ??????????? ?? ????? ????????? ????????????? ?? ???? ????????????? ???? ????? ?
??????????? ??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????? .  
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????? .  
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2( ???????? ??? ???? ???????"  :????? ? ?? ????????? ???? ??????? ????????? ?? ??????? ????? ?????????
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????? ??????????????????????????????? ???????????????? :  
? 41.67 % ????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????? ????????????????????? ????????? .?????30.56 % ?????? ?
??????????????.  
? 72.22 % ??? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????? .  
? 44.44 % ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??? ???????? ?????27.78 % ??????? ???? ??????? ????????? ????? ??? ?????? ???? ??????
????? .  
? 36 % ?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????? .  
? 58.33 % ?????? ????? ??????? ?????? ???????? ???????? ??? ?????????? ???? ??????? ??
????????? ????????????????????? ?????????????? ?? .  
? 77.78 % ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????? ????????????????? ???????? .  
? 73.16 % ???????? ??? ??????? ?????? ???????? ???????? ??? ?????????? ???? ??????? ??
??? ????????? ????????????????????????????????????????? .  
? 86.10 % ??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????? ??????????????????????????? .  
? 45.01 % ??????? ???? ??????? ?????? ???????? ???????? ??? ?????????? ???? ??????? ??
??? ???????? ???? ???? ????? ??????? ?? ????? ????? ???? ????? ???? ?????? ?? ???????
? ??? ?? ?????????28.33 % ????????????? ????????? ?????? ?????????? ?????? ???? ???
?????????????????????????????????????????? ???? .  
? 72.22 % ???????? ??????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????? ??????????????? ????????39.13 % ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????23.91 % ??????????????????????????????????????
????? .  
? 88.89 % ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? .  
? 58.33 % ?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
?? ? ??????????????? ???????????????????????????????????? ????????????? .  
? 41.67 % ????????? ??????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????? ??????????????????????? .  
? 80.60 % ????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??? .  
? 41.67 % ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????33.33 % ?????????????????????? .  
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? 61.39 % ??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????? .  
? 66.34 % ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????? ??????? ????36 % ?????????? ??????????????? ?
? ??? ?? ???????? ???33.60 % ?????? ??????????????? ?? ???????? ???? ?? ???? ??????
?????? ???30.40 % ?????????????????????????? ?????????????????? ????????????
???????????? ??? .  
? 89.11 % ????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????? ??????????????????????????????? ?????????34.38 % 
???? ?????????????????????????????????? ??????????????????? ????????????????????????
????????? .  
? 42.57 % ?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????32.67 % 
??????????????????? ????? .  
? 39.60 % ????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ?? ?????? ??? ????? ??????? ?? ????? ????????? ? ????? ???? ??????? ?????
??????????????????????????????????????????36.63 % ??????????? ????????????????????  
? 35.64 % ????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????? ?????????????????????????????26.73 % ???
??????????? ????? .  
? 68.32 % ???????????? ? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????? .  
? 36.63 % ?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???? ???? ?????? ?? ????? ? ????????? ?? ????? ????? ???? ??? ?????  .? ??? ?24.75 % 
??????????? ? .  
? 94.06 % ????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???? ?????????????????? ???? .  
? 95.05 % ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
????????? ?????????????????????????? ? .  
? 41.58 % ????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????40.59 % 
?????????????????? ???????????????? ????????????????????? ??????????? ??????????????
????? ????????????????? ? .  
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??????????????????????? ????????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????
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?????? ???????? ???????? ??? ?????????? ???? ??????? ???????? ???? ??????? ????????? ?????? ?????? ?
?? ?????????????????? ????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????????? ???? ??????????????????
??????????????????? .????????66.34 % ??????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????? ????????????????? ?????????????? ?????????????????? ?????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????? ???? ???? .  
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??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????? ??? ??????????????????? ??????????????????????????????????
?? ????????????? ???????? ?????????????????????????????.  
??????????????????? ????? ??? ???? ???? ???????????????????????????????? ????????????? ????? ???
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                                   Résumé de l'étude en français          
 
Université Mohamed Khidar  Biskra. 
Faculté des sciences sociales et humaines. 
Département de sociologie. 
Spécialisation: Sociologie de la communication et des relations publiques. 
Titre de l'étude : Relations publiques dans le parti politique. 
Le problème de l’étude : L’étude a porté sur le problème, une question centrale : 
Pour ce qui des relations publiques mesure contribue à une culture et une 
pratique dans le succès du Front de libération nationale. 
Importance de l'étude: L'importance de cette étude à l'importance de relations 
publiques comme une condition préalable dans de nombreux domaines de la vie 
économique, éducative, culturelle et politique. Où se trouvent les activités de 
relations publiques qui sont de plus en plus importante ces dernières années dans 
tous les domaines. Qui a fait ses études dans la sphère politique en général 
et dans le contexte du travail du Parti en particulier, est d'une grande 
importance, qui offrent de nouvelles façons decomprendre le discours politique, 
les relations politiques publiques plus inclusive et plus large que ne le font les 
partis politiques ou des candidats pour gagner la bataille électorale est. Peut être 
considéré comme une forme qualitative de la rationalité économique dans la 
sphère politique, montrant la relation entre le parti et les masses et l'intérêt des 
masses dans le processus politique. 
Objectifs de l'étude: 
• Déterminer l'ampleur de la contribution des relations publiques dans le 
succès du Front de libération nationale. 
• démontrer la relation entre les dimensions de l'étude par le biais: 
• essayer d'identifier la mesure dans laquelle le processus de 
communication pour gagner la confiance des masses du parti. 
• Vérification de la relation empirique entre la promotion de la pratique 
démocratique au sein du parti et d'accroître son efficacité. 
• essayer d'identifier les représentations des masses du Parti du Front de 
libération nationale et sa relation avec le parti et ses politiques. 
Hypothèses de l'étude: 
dans le processus  de persuasion les moyens le parti a adopté Chaque fois que •
de communication .des masses gagner la confiance le taux de plus  
de la  de promouvoir la pratique entre la fonction il existe une relation •
démocratie interne .de la partie d'accroître l'efficacité et  
de  nationale du Front de libération des masses représentations associées à • Les
du programme et que du partila politi l'expression de la façon dont 
.aspirations leurs préoccupations et leurs À propos de  
 
:l'étude Approche de 
l'une des  et est ,l'échantillon d'enquête la façon dont de du courant L'étude
relations  les afin d'enquêter sur ,la recherche descriptive méthodes utilisées dans
et d'atteindre  répondre aux questions de l'étude et entre les dimensions
à cette  nous a permis et ,développés dans cette étude qui ont été objectifs les
et des  données personnelles de la collection( enquête par sondage( méthode
méthode  en fonction de la et de l'étude, les variables données sur
.de ces donnée set d'analyse dans le traitement quantitative 
importants: Les résultats les plus 
dans le  de persuasion les moyens a adopté plus le parti :Première hypothèse •
 .des masses gagner la confiance le taux de pluscommunication  processus de
pas  il n'y a donc Et .précédente champ de données , selonN’ont pas été atteints
gagner la  et de processus de communication variables de entre deux de relation
.des masses confiance 
la seconde hypothèse pour iablesrelation entre les var La • existe une  qu’ '«il 
interne  de la démocratie de promouvoir la pratique entre la fonction relation    et 
l'absence de toute en raison de non réalisé ,"du parti d'accroître l'efficacité 
.relation entre deux variables  
des masses de  associés à )partie de la troisième l'hypothèse variables dans • Les
les  de la façon dont Front de Libération Nationale pour le représentations
leurs préoccupations  et son programme pour de la partie politiques à long terme
entre les masses  relation en raison de la on réaliséN. (aspirations et leurs
positions  ses , le programme etdu parti et les politiques représentations du parti
 est bonne de l'image Malgré la présence .citoyens d'intérêt pour les politiques 
.des massesnationale  la libération pour le Front 
• Il s'agit d'une lacune en ce qui concerne le processus de communication par le 
Front de libération nationale en termes de moyens et des activités et des 
objectifs. 
• note que l'activité la plus importante de communication est réalisée par la 
publicité du parti et de la publicité sur les activités du Parti et pratiquée en 
grande partie les autres aspects de portes de communication ouvertes de la partie 
et les contacts personnels avec des individus, et de participer à des événements 
sociaux et culturels sont presque inexistants. 
• que les activités de communication les plus importants exercés par le Parti et 
les objectifs qu'il aspire de derrière le processus de communication indiquent 
qu'il ya un exercice de propagande partisane Far Cry de la pratique des relations 
publiques. 
• Groupe de Front de Libération Nationale et selon ce qui précède ne montre pas 
suffisamment d'efforts pour convaincre le public une lettre du Parti et de ses 
objectifs et gagner leur confiance. 
Politique de communication • adopté par le Parti du Front de libération nationale 
de se soumettre à un grand nombre de lacunes, ce qui nécessite de réexaminer et 
reconstruit sur la base de son mécanismes scientifiques et l'adoption de 
méthodes modernes en ligne et le travail moderne politique partisane à la 
lumière de la politique de concurrence. 
• Les membres de l'échantillon étudié de la procédure publique de la partie 
reconnaissent que le Front de Libération Nationale prétend à la démocratie, mais 
pas exercé au niveau national. 
• l'absence de culture démocratique au sein du parti était la cause des problèmes 
et des conflits vécus par le Front de Libération Nationale pour le moment. 
•. Exacerber les problèmes et les conflits internes au sein du parti était dû à 
l'absence de dialogue et le monopole de quelques décisions par le parti contrôle 
les roues. 
• Il ya quelques relations dynamiques internes entre les membres et les militants 
et les dirigeants des partis. 
L'image des vibrations • du parti et sa réputation parmi les masses des Affaires 
étrangères. 
• Il ya une mauvaise image portée par le public en dehors du Parti du Front de 
libération nationale, à la suite des politiques du parti et des positions qui 
n'expriment pas les intérêts des masses et de leurs aspirations en fonction des 
réponses des répondants de l'extérieur du public de la partie. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
